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Резюме
С 1926 г. Петр Андреевич Куприянов служит в Ленинградском Центральном Красноармейском Военном госпитале им. 
З. П. Соловьева и, одновременно по совместительству, начинает работать в Первом Ленинградском медицинском инсти-
туте им. акад. И. П. Павлова. В настоящей статье отражена работа П. А. Куприянова в 1-м ЛМИ в период с 1926 по 1948 г. 
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Summary
Since 1926, Peter Andreevich Kupriyanov served at Z.P. Solovyov Central Red Army Military Hospital of Leningrad and 
simultaneously began to work part-time at Pavlov First Medical Institute of Leningrad. This article talks about the work of 
P.A. Kupriyanov at The First Medical Institute of Leningrad from 1926 to 1948.
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В прошлом году российская медицинская об-
щественность отметила 125-летний юбилей со дня 
рож дения Петра Андреевича Куприянова. Бóльшая 
часть его жизни была связана с деятельностью 
Военно-медицинской академии, но чуть больше 
20 лет он проработал в стенах 1-го Ленинградско-
го медицинского института. В середине 1920-х гг. в 
Советском Союзе была проведена реформа высшей 
школы. Одной из задач, которую решали больше-
вики, являлась замена «старой» профессуры, т. е. 
дореволюционной. Именно в этот период в высшей 
школе восстанавливается практика оставления при 
кафедрах наиболее подготовленных студентов 
для занятия научной деятельностью. Профессора 
стремились подготовить «своих» учеников, чтобы 
им передать руководство кафедрами и клиниками. 
Одним из таких ярких представителей являлся Пётр 
Андреевич Куприянов. 
В 1926 г. П. А. Куприянов по рекомендации сво-
его учителя, профессора Военно-медицинской 
академии Виктора Николаевича Шевкуненко, был 
направлен в Ленинградский медицинский инсти-
тут в качестве кандидата на должность старшего 
прозектора при кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии, которую в то вре-
мя возглавлял профессор Константин Иванович 
Суслов. Нужно отметить, что и В. Н. Шевкуненко, 
и К. И. Суслов в высшей степени положительно 
оценивали врачебные, научные и преподаватель-
ские качества П. А. Куприянова.
В. Н. Шевкуненко в своей рекомендации писал: 
«П. А. Куприянов с 1915 года работал при заве-
дываемой мною кафедре в качестве моего непо-
средственного помощника, и за последние 11 лет 
не только в качестве руководителя при занятиях 
студентов и врачей, но и руководителя научных ис-
следований. Такие работы его, как "Хирургическая 
анатомия basis cranii externae", "О положении coli 
transversi", "О соотношении архитектуры и топо-
графии сосудистой системы с строением костных 
вместилищ", "Симпатическое и парасимпатиче-
ское снабжение органов брюшной полости" – 
вполне отражают его деятельность и направление 
его научной мысли. Сказанное и мое непосредст-
венное знакомство с рекомендуемым кандида-
том, позволяет мне отметить в нем следующие 
черты: широкое общее образование идет у него 
параллельно с глубоким проникновением в детали 
избранной специальности и, будучи подготовлен-
ным, как самостоятельный практический хирург, 
знает соотношения между запросами клиники и 
ответами теории. – Владеет блестящим изложени-
ем лекций, очень хорошо руководит работой сту-
дентов и умеет близко подходить к их запросам и 
интересам. – Если к этому прибавить, что он же 
заявил себя, как опытный руководитель научными 
исследованиями и как в высшей степени коррект-
ный товарищ и энергичный работник, то считаю, 
что в случае его избрания Институт приобретет 
в его лице достойного сотрудника, квалифициро-
ванного в полной мере и во всех отношениях. Мо-
лодой возраст и талантливость тогда открыли бы 
широкие пути для дальнейшего прогресса его спе-
циальности и дали бы возможности использовать 
для других всю широту его научного развития» [1].
К. И. Суслов, представляя П. А. Куприяно-
ва коллективу ЛМИ, писал: «Настоящим имею 
честь представить на вакантную должность стар-
шего прозектора при заведуемой мной кафедре 
оперативной хирургии и топографической ана-
томии лектора преподавателя при Медицинской 
Академии – Петра Андреевича Куприянова при-
чем на основании и приложенным при сем его 
жизнеописания, ученых трудов и рекомендации 
профессора В. Н. Шевкуненко, которую я вполне 
разделяю, а также и личного моего знакомства с 
преподавательскими и научными достоинствами 
доктора Куприянова за время его стажирования 
у меня при кафедре почти во все время весеннего 
семестра, я считаю его и вполне достойным и со-
вершенно подходящим для должности старшего 
прозектора при моей кафедре» [2]. Таким обра-
зом, в феврале 1926 г. П. А. Куприянов становится 
старшим прозектором при кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии ЛМИ.
1 сентября 1930 г., в связи с выходом К. И. Сусло-
ва на пенсию, П. А. Куприянов возглавил кафедру 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии ЛМИ. В декабре 1931 г. Петр Андреевич был 
утвержден в звании профессора при заведуемой 
им кафедре [3].
Петр Андреевич принимал самое активное учас-
тие в общественной жизни института. Много писал 
в газету «Пульс», где не боялся критиковать про-
фессорско-преподавательский состав института, 
открыто освещал проблемы, возникающие в ходе 
обучения студентов, а также недостатки образова-
тельной системы. Более того, он предлагал возмож-
ные пути решения выявленных проблем.
Он защищал своих учеников, если видел неспра-
ведливость по отношению к ним[4], а также отмечал 
их успехи, искренне верил в их светлое будущее 
и всячески наставлял на бескорыстное служение 
выбранной профессии врача: «Глубоко убежден, 
что та серьезность отношения и настойчивость 
овладения знаниями, которой в стенах вуза отли-
чалась эта молодежь, не заставит нас, преподава-
телей, беспокоится о качестве нашей продукции» 
[5]. И эта вера не гасла в нем с течением времени: 
«Я глубоко убежден, что будущие товарищи-врачи 
с честью и достоинством вступят на путь советско-
го врача, ибо добросовестность и осмысленность 
восприятия преподаваемого им является залогом 
успешного претворения знаний на практике» [6].
Он также считал, что нельзя снижать темпы и 
интенсивность обучения, что нужно стремиться 
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к более полному освоению программы и тем  самым 
повысить уровень подготовки кадров: «Надо обес-
печить максимум возможности к овладению дис-
циплинами, особенно на первых курсах, так как 
переход от средней школы к высшей более труден 
и наиболее тяжело сказывается в первые годы об-
учения в вузе. <…> Нашей первой задачей явля-
ется создание наилучших условий студентам для 
самостоятельной их подготовки» [7].
На основании Постановления СНК СССР от 
13 января 1934 г. № 79 «Об ученых степенях и зва-
ниях» было утверждено решение Квалификацион-
ной комиссии при Народном комиссариате здраво-
охранения РСФСР от 27 февраля 1935 г., протокол 
№ 18/4, и присуждены П. А. Куприянову ученое 
звание профессора и ученая степень доктора меди-
цинских наук. В документах, направленных в Выс-
шую аттестационную комиссию, указывалось, за 
что предусмотрено присвоение звание профессо-
ра и степени доктора медицинских наук. Многие 
из его коллег получали звания и степени за работы, 
сделанные в дореволюционный период, П. А. Куп-
риянову звание было присвоено за работу 1921 г. 
«Хирургическая анатомия» [8].
С 19 сентября 1939 г. П. А. Куприянов был зачис-
лен на должность помощника директора института 
по научной части [9].
30 ноября 1939 г. началась Советско-финлянд-
ская война, П. А. Куприянов назначается главным 
хирургом Северного фронта. После окончания 
войны (13 марта 1940 г.) он возвращается к своим 
обязанностям главного хирурга Ленинградского 
военного округа. На заседании Ученого совета ин-
ститута в сентябре 1940 г. П. А. Куприянов сделал 
доклад на тему «Некоторые вопросы подготовки 
хирургов к работе в условиях военных действий». 
В выступлении он отметил главный недостаток: 
«Корни неустройства лежат в неправильности 
подготовки врачей, и хирургов в частности» [10]. 
Большая организационная работа, а также работа 
по обобщению опыта войны с белофиннами не по-
зволили ему в полной мере исполнять обязанности 
помощника директора 1-го ЛМИ. В мае 1941 г. он 
просит освободить его от занимаемой должности: 
«Прошу освободить меня от назначения на долж-
ность Вашего заместителя по учебно-научной ча-
сти в виду моей неспособности к этому, отягощен-
ной невозможностью уделить надлежащее время 
для исполнения ответственных обязанностей по 
этой должности» [11]. Просьба Петра Андреевича 
была удовлетворена. Но вернуться к заведыванию 
кафедрой оперативной хирургии у П. А. Куприя-
нова не получилось. А «завтра была война»…
С началом Великой Отечественной войны 
П. А. Куп риянов был назначен на должность глав-
ного хирурга Северного фронта. 23 августа 1941 г. 
вышла директива Ставки ВГК № 001199, в которой 
указывалась необходимость разделения Северного 
фронта на Карельский и Ленинградский, П. А. Куп-
риянов становится главным хирургом Ленинград-
ского фронта. 
«В апреле 1942 г. вновь начало работу хирур-
гическое общество Пирогова, на которое пришло 
около 80 человек. Был избран новый президиум – 
Петров, Куприянов, Самарин, Виноградов. Также 
было принято решение о том, что общество будет 
собираться по воскресеньям через каждые 2–3 не-
дели, если не будет вражеских налетов» [12].
3 сентября 1942 г. Указом Президиума Верхов-
ного совета РСФСР Петру Андреевичу было при-
своено почетное звание заслуженного деятеля нау-
ки. 19 августа 1944 г. П. А. Куприянов возглавил 
кафедру факультетской хирургии 1-го ЛМИ, кото-
рой до него успешно руководила Елизавета Семё-
новна Драчинская (с приходом П. А. Куприянова 
Елизавета Семёновна стала его заместителем). 
После войны основная задача стояла в восстанов-
лении мирной жизни, увеличении числа коечного 
фонда, нормализации учебного и хирургического 
процессов. Все поставленные задачи были решены 
в самый короткий срок. Учебный процесс вернулся 
в былое русло – уже к концу первого года число 
студентов увеличилось до 600 человек (во многом 
благодаря возвращению людей из эвакуации), 
восстановились дежурства клиники по скорой и 
неотложной помощи, студенты стали заниматься 
на клинических базах города, одной из которых 
стала Ленинградская областная клиническая боль-
ница [13].
Однако так продолжалось совсем недолго. В мае 
1948 г. директор 1-го ЛМИ получил письмо из 
 Военно-медицинской академии, в котором писа-
лось, что «Директивной Начальника Главного Во-
енно-медицинского Управления Вооруженных сил 
СССР и приказом Начальника академии Генерал-
лейтенанту медицинской службы П. А. Куприяно-
ву запрещается совместительство во вверенном 
вам институте. При этом сообщаю, что в случае 
необходимости закончить учебные занятия в теку-
щем учебном году товарищу Куприянову П. А. сов-
местительство может быть продлено до 1 августа 
1948 г.» [14]. 
В сентябре 1948 г. Петр Андреевич оконча-
тельно покидает стены 1-го ЛМИ. Приказ № 198 
от 31 сентября 1948 г.: «Освободить с 01.09.1948 г. 
от исполнения обязанностей заведующего ка-
федрой факультетской хирургии заслуженного 
деятеля науки, действительного члена Академии 
медицинских наук СССР профессора П. А. Купри-
янова, ввиду невозможности для него совмещать 
работу в 1-го ЛМИ с заведыванием кафедрой в 
 Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 
От имени дирекции Института выражаю искрен-
нее сожаление о том, что П. А. Куприянов покидает 
стены 1-го ЛМИ, в котором провел 23 года, начав 
службу ассистентом и закончив ее профессором – 
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заведующим кафедрой факультетской хирургии. 
П. А. Куприянов, являясь выдающимся ученым, 
талантливым педагогом, прекрасным клиници-
стом, сыскал себе подлинную славу, как со сторо-
ны сотрудников Института, так и студентов. Выра-
жаю уверенность в том, что с формальным уходом 
П. А. Куприянова из 1-го ЛМИ мы не порвем с ним 
постоянной действенной связи, и по-прежнему бу-
дем иметь в его лице любимого друга и товарища на-
ших профессоров, преподавателей и студентов. Ото 
всего сердца желаю Петру Андреевичу дальнейших 
успехов в его творческой созидательной деятель-
ности и объявляю ему благодарность (с занесением 
в личное дело) за его большую многолетнюю, пло-
дотворную работу в 1-го ЛМИ. Директор 1-го ЛМИ 
профессор Н. И. Озерецкий» [15].
С 1948 г. кафедру факультетской хирургии 1-го 
ЛМИ возглавил член-корреспондент АМН СССР 
профессор Александр Васильевич Мельников.
В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., в блокадном Ленинграде встал вопрос о под-
готовке врачей-хирургов, по инициативе П. А. Куп-
риянова в 1943 г. была организована кафедра факуль-
тетской хирургии № 2 (начальником был назначен 
П. А. Куприянов), которая расположилась в здании 
клиники баронета Виллие (ныне это кафедра воен-
но-полевой хирургии ВМА им. С. М. Кирова). После 
ухода из 1-го ЛМИ Пётр Андреевич продолжил руко-
водить кафедрой факультетской хирургии № 2 Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Кирова. В 1955 г. 
кафедра была переименована в клинику хирургии 
для усовершенствования врачей № 1 [3].
За время своей работы в 1-м ЛМИ Пётр Анд-
реевич подготовил 8 кандидатов и 4 доктора ме-
дицинских наук. Кандидаты медицинских наук: 
И. Л. Иоффе (1935–1936), А. М. Рязанский (1936), 
П. К. Романов (1936), Л. М. Селиванова (1938), 
Е. Л. Кевеш (1938), В. Р. Нощинский (1939), Р. В. Зи-
мина (1941), П. И. Тофило (1941). Доктора медицин-
ских наук: Т. В. Струкгоф (1940), И. Л. Иоффе (1945), 
Е. С. Драчинская (1945), Л. С. Бекерман (1946) [16].
Из изложенного выше можно сделать следу-
ющие выводы.
1. Профессор Пётр Андреевич Куприянов рабо-
тал не просто как рядовой сотрудник, он принимал 
самое активное участие в жизни института, подго-
товке научных медицинских кадров.
2. Он занимался разработкой актуальных ме-
тодов хирургического лечения заболеваний ор-
ганов грудной и брюшной полости, а также внес 
значимый вклад в развитие оперативной хирургии 
и топографической анатомии. Ряд его научных ра-
бот легли в основу руководств по военно-полевой 
хирургии, хирургии органов живота и грудной 
клетки.
3. Им было написано 16 словарных статей для 
первого издания Большой Советской медицинской 
энциклопедии.
4. Под его руководством в стенах 1-го ЛМИ 
было защищено 8 кандидатских и 4 докторские 
диссертации, а его ученики в последующем зани-
мали руководящие должности в стенах 1-го ЛМИ, 
Военно-медицинской академии.
5. Во время Великой Отечественной войны он 
вместе с другими сотрудниками 1-го ЛМИ, кото-
рые не пожелали эвакуироваться из Ленинграда, 
продолжал подготовку медицинских кадров, па-
раллельно проводя огромную работу главного хи-
рурга Ленинградского фронта, а также оперируя 
до 72 (!) часов подряд.
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